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PAPERS TO APPEAR IN FORTHCOMING ISSUES 
The following articles are among those presently accepted for publication in 
Historiu Muthemutica. Their order in this list does not necessarily reflect the 
order in which they will appear in future issues of the Journal. 
H. G. HAIRETDINOVA (USSR Academy of Sciences, Moscow): “On Spherical 
Trigonometry in the Medieval Arabic East and West” 
JAN HOGENDIJK (Institut fur Geschichte der Arabischen-Islamischen Wissens- 
chaften, Universitat Frankfurt): “Discovery of an Eleventh-Century Geo- 
metric Compilation: the Istikmal of Yusuf al-Mu’taman ibn Hiid, King of 
Saragossa” 
WERNER JENTSCH (Halle, DDR): “Ausziige aus einer unveroffentlichten Koreres- 
pondenz von E. Noether und H. Weyl mit H. Brandts” 
M. MENGHINI (University of Rome): “Notes on the Correspondence between 
Luigi Cremona and Max Noether” 
JEAN-PAUL PIER (Centre universitaire de Luxembourg): “Mesures invariantes: de 
Lebesgue a nos jours” 
SANFORD SEGAL (University of Rochester): “Mathematics and German Politics: 
The National Socialist Experience” 
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